










































台湾人児童用の国語教科書について、植民地統治の 50 年間において合計 5期 60 冊の教科書が編集
された2）。明治期、大正期には第一期と第二期の国語教科書、昭和初期には第三期の国語教科書、














































































期數 使用期間 教科書名 教材名
第一期 1901－1914 台湾教科用書国民読本 稲（巻 5）、田植（巻 7）、稲刈（巻 8）、米（巻 8）
第二期 1913－1926 公学校用国民読本 米（巻 8）
第三期 1923－1941 公学校用国語読本（第一種） 田ウヱ（巻 4）、米（巻 7）
第四期 1937－1943 公学校用国語読本 稲刈の風景（巻 2）、稲刈（巻 6）、米（巻 8）、蓬莱米（巻 9）
第五期 1942－1945 コクゴ・初等科国語 稲刈（初等 2）、田植（初等 2）、蓬莱米（初等 7）



























期數 使用期間 教科書名 教材名
第一期 1901－1914 台湾教科用書国民読本 砂糖（巻 6）
第二期 1913－1926 公学校用国民読本 塩ト砂糖（巻 6）製糖（巻 12）
第三期 1923－1941 公学校用国語読本（第一種） 塩ト砂糖（巻 8）製糖工場を見る（巻 12）
第四期 1937－1943 公学校用国語読本 製糖工場（巻 12）









































































期數 使用期間 教科書名 教材名
第一期 1901－1914 台湾教科用書国民読本 茶一（巻 7）茶二（巻 7）
第二期 1913－1926 公学校用国民読本 茶（巻 8）
第三期 1923－1941 公学校用国語読本（第一種） 茶（巻 7）
第四期 1937－1943 公学校用国語読本 茶（巻 7）





































期數 使用期間 教科書名 教材名
第一期 1901－1914 台湾教科用書国民読本 電気（巻 12）
第二期 1913－1926 公学校用国民読本 電気の応用（巻 12）
第三期 1923－1941 公学校用国語読本（第一種） 電気の世界（巻 12）国定本教材を採用
期數 使用期間 教科書名 教材名
第四期 1937－1943 公学校用国語読本 アルミニウム（巻 9）
第五期 1942－1945 コクゴ・初等科国語 アルミニューム（初等 5）
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Daily Life of the Taiwanese Children under
the Colonial Government Part 3
̶ The Relation between Industry Development and
Japanese Textbooks of Colonial Taiwan ̶
CHEN, Hung wen
In studies of the Japanese textbooks of colony Taiwan, the percentage of “the practical science
materials” is always high as compared to other materials. The contents include knowledge and skills
in life, medical care, basic knowledge about the social system, commerce, industry, etc. Even the
introduction of a factory and the machine and the process of producing agricultural produce are also
included.
In this paper, I consider the contents of “rice, sugar, tea, and aluminum” materials which were
adopted in textbooks and clarified a change and the characteristic that emerged in the textbooks
under colonial rule.
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